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CENTRO DE ESTUDOS CULTURAIS
A Fundação João Pinheiro, entre suas diversas 
linhas de trabalho, vem atuando há longo tempo na 
área de estudos referentes às cidades históricas e ao 
patrimônio cultural dos municípios mineiros. O 
Centro de Estudos Culturais — CEC <— é hoje a 
diretoria responsável pela elaboração desses estudos, 
além da produção de vídeos e edição de publicações.
Mais recentemente o CEC estendeu sua atua­
ção para a área de programas de treinamento de pro­
dutores e animadores culturais. A equipe técnica 
interdisciplinar desse Centro está capacitada a desen­
volver autonomamente, ou em colaboração com ou­
tras áreas da Fundação, trabalhos para atender às 
demandas dos municípios mineiros.
Dentre os principais projetos que o CEC exe­
cuta, destacam-se:
Casas de Cultura em Minas Gerais: projeto 
de levantamento e pesquisa sobre o funcionamento 
real, potencialidades e problemas relacionados com 
casas de cultura em municípios selecionados do Es­
tado. Trabalho contratado pelo Ministério da Cul­
tura.
Cultura e Participação Comunitária: proje­
to voltado para a disseminação de métodos e infor­
mações destinados aos órgãos gerenciadores de trans­
porte e trânsito nos municípios mineiros, cujo resul­
tado final é a publicação de uma cartilha sobre Par­
ticipação Comunitária em Transportes Urbanos. Tra­
balho contratado pela Secretaria de Estado dos Trans­
portes de Minas Gerais.
No Tempo do Mato Dentro: edição de livro 
sobre Itabira, contendo fotos antigas da cidade, tex­
to histórico e poema de Carlos Drummond de Andra­
de. Projeto realizado com apoio da Companhia Vale 
do Rio Doce e Prefeitura de Itabira.
Memória Musical de Belo Horizonte: pesqui­
sa que tem como objetivo principal resgatar a história 
da atividade musical da cidade no período compre­
endido entre sua fundação em 1897 e a inauguração 
da primeira emissora de rádio estatal em 1936. Fez-se 
um inventário organizando todas as informações co­
letadas nos arquivos oficiais e particulares, bibliogra­
fias, museus, depoimentos de músicos, dentre outros.
Casos do Jequitinhonha: projeto editorial de 
coleta e publicação de casos e história do Vale do 
Jequitinhonha, com o objetivo de contribuir para o 
registro e a preservação da memória regional e local. 
Projeto contratado pela Acesita Energética e Acesi- 
ta Industrial.
£m apoio às gerências de urbanismo e planos 
regionais, a área cultural da Fundação João Pinheiro 
produz, ainda, trabalhos de história municipal e regio­
nal, tendo elaborado e editado as seguintes Cartilhas:
São João del-Rei — A região, a cidade, 
o patrimônio de história e arte
. São João del-Rei — Como entender, pro­
teger e viver a cidade
São Lourenço — Como entender, prote­ger e viver a cidade
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